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Penelitian ini berjudul â€œProses Pembelajaran Tari Tradisional Likok Pulo
Pada Kegiatan Ekstrakurikuler di SMP Methodist Banda Acehâ€•, mengangkat
masalah bagaimana proses pembelajaran tari likok pulo pada kegiatan
ekstrakurikuler di SMP Methodist Banda Aceh
dan kendala yang dihadapi saat
proses pembelajaran tari likok pulo di SMP Methodist Banda Aceh. Penelitian ini
bertujuan untuk mendeskripsikan proses pembelajaran tari likok pulo pada kegiatan
Ekstrakurikuler di SMP Methodist Banda Aceh dan kendala yang d
ihadapi saat
proses pembelajaran tari likok pulo di SMP Methodist Banda Aceh. Sumber data dan
Lokasi dalam penelitian ini adalah guru dan siswa yang mengikuti kegiatan
ekstrakurikuler tari likok pulo pada sekolah SMP Methodist Banda Aceh. Pendekatan
yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis
penelitian deskriptif. Pengumpulan data digunakan dengan teknik observasi,
wawancara, dokumentasi dan teknik analisis data dengan mereduksi, display, serta
verifikasi. Hasil penelitia
n menunjukkan bahwa proses pembelajaran yang
dilaksanakan di SMP Methodist Banda Aceh hampir sama dengan proses
pembelajaran yang dilakukan disekolah
-
sekolah lain, pada kegiatan Ekstrakurikuler
ini tidak memerlukan silabus maupun RPP tetapi lebih kepada tu
juan
pembelajarannya. Dalam proses pembelajaran tersebut kendala yang selalu dihadapi
oleh siswa adalah sulit menyanyikan syair
-
syair tari likok pulo, sedang kendala yang
dihadapi oleh guru adalah sulitnya mengatur waktu kegiatan ekstrakurikuler tari
likok
pulo ini, hal ini dikarenakan padatnya kegiatan siswa selain dari pada kegiatan
ekstrakurikuler ini.
